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 ימוסרפ חפסנ    י ר ק ס  
ונדילוט רתסא  , "  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ –   2004 "  ,
סמ רקס  ' 195  ,   ראורבפ 2005  
 תנשב ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לע  ינותנ גיצמ  וסרפה 2004 ,  
ל  היתובוח  קיה לעו תונוזמ ימדב  יבייחה לע  כו תונוזמ ימדל  ימולשת לע  חוטיב
ימואל  . לע   קוחה  יפ  ,   ילעבהמ   ילובקת  תועצמאב   ינמוממ  תונוזמה  ימד  ימולשת
רצואה תועצמאבו  יבייחה .  
הלעה רקסה  ,  תנש  וסב יכ 2004 כ ימואל חוטיבל דסומב ויה    47.5  תונוזמ יקית  לא 
 יליעפ  : כ   24 כו תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לש  יקית  לא    23.5   ישנ לש  יקית  לא 
ל ולדחש  ולשת לבק  , גוזה  ב לש  לושמ יתלב בוח ראשנ  א .  
ב   2004   סב תונוזמ ימד ומלוש  432 ש  וילימ  " בוריקב ח  .  גוזה ינבמ  ילובקתה לכ  ס
כ היה וז הפוקתל  ולשתב  יבייחה   164 ש  וילימ  "   הש ח 38%   ימולשתה לכ  סמ 
וז הנשב  ישנל ומלושש .  
ונדילוט רתסא   , "  תנשב הלטבא ימד ילבקמ 2004 "  , סמ רקס  ' 196  ,  סראמ 2005    
ה   לע   ינותנ  גיצמ  חוד   תנשב  הלטבא  ימד  ולביקש   ילטבומ 2004  ,   ינשל  האוושהב
 לש  ינייפאמ רפסמו  ילטבומה לש  ייתקוסעתו  ייפרגומד  ינייפאמ טוריפבו תומדוק
הלטבאה  .  
 ינותנה יפ לע  ,  תנשב 2004 ילארשיה קשמב הלטבאה תקמעה המלבנ   ,   ילטבומה רפסמו
יקש תדרל  יסוה הלטבא ימד ולב  .  הצוענ הלטבא ימדל  יאכזב הדיריה  שמהל הביסה
 ילויב הלטבא ימדל תואכז יאנת תרמחהב 2002 .  382      ימוסרפ חפסנ  
  ורשואש  הלטבא  ימדל  תועיבתה  ינותנ   בוק  אוה   ינותנה  רוקמ )  לע   יטרפ  העיבתב
 ולשתה  , לטבומה לש הקוסעתה תיירוטסיה לע  כו  ייפרגומד  ינייפאמ לע .(  
ז ' לדנב ק ק  , "  ילוח תפוקב תורבח  , 2004   2003 "  , סמ רקס '   197  , ינוי   2005  
 תנשב  ילוחה תופוקב תורבח לע  ינותנ גיצמ הז חוד 2004 ל האוושהב    2003  .  וב  יגצומ
 יפל  כו  ינוש  יילכלכו  ייפרגומד  ינתשמ יפל  יחטובמה תוגלפתה לע  ינותנ י בושי  .
  תואירב   בוק  לע   יססבתמ   ינותנה להנמש דסומה  ימואל  חוטיבל  ,  רוקמ  שמשמה 
 ילוחה תופוקב  ירבחה לארשי תנידמ יבשות רפסמ לש ידעלבה  ושירה .  
 תנש  וסב 2004  , כ   6.9    ילוחה תופוקב  יחטובמ ויה שפנ  וילימ  , כ  הב   54.4%  תפוקב 
תיללכה  ילוחה  , כ   24.0%   יבכמ  ילוח תפוקב  , כ   11.7%   כו תדחואמ  ילוח תפוקב   9.8%  
ואל  ילוח תפוקב תימ  .  תנש  להמב יכ הלוע  ינותנהמ 2004 כ    253,000     ישדח  יחטובמ
 ילוחה תופוקמ תחאב ומשרנ  , כ דועו   74,000 תרחא הפוקל ורבע  יחטובמ  . דוע אצמנ   ,  יכ
רתויב ההובגה הסנכהה תולעב תויסולכואה תוחטובמ תדחואמו יבכמ  ילוחה תופוקב  ,
 תוחטובמ תימואלהו תיללכה  ילוחה תופוקב וליאו  הכומנה הסנכהה תולעב תויסולכואה
רתוי .  
רואירפ הקברו רב ילוש  , "  תנשב העיגפ ימד ילבקמ 2004 "  , סמ רקס  ' 198   ,  ינוי 2005  
 תנשב העיגפ ימד ילבקמ תייסולכוא תא ראתמ הז  וסרפ 2004  ונמתסהש תומגמה תאו 
 ורחאה רושעה  להמב הדובעב העיגפ  וחתב  . ייפאמ  יללוכ חודב  יגצומה  ינותנה   ינ
 תורדעיהה   שמו  הדובעב  העיגפה  לש   ינייפאמו  העיגפ  ימד  ילבקמ  לש   ייפרגומד
הדובעמ  .  הדובעב  ועגפנש  ימ   יקסעומ  ובש  ילכלכה   נעה  לע   ינותנ   יגצומ  ליבקמב
הדובעב העיגפל  וכיס ידקומ רותיאל העצה תאבומו  .  
עיגפ ימד ילבקמ  יב  ישנה רועיש הלע  ורחאה רושעבש  יארמ  יאצממה מ ה   20% ל   
27% הדובעה חוכב תופתתשמה  ישנה רועישב לודיגהמ האצותכ   ;  רשוכה יא ימי רפסמ ימוסרפ חפסנ   383  
ב דרי עגפנל  יעצוממה   5 תונורחאה  ינשה   , הקיקח ייונישמ האצותכ רקיעב  ;  ימי רפסמ
 לודג קיסעמ לצא דבועש עגפנל עצוממה רשוכה יא ) 500 רתויו  ידבוע   (  רכינ  פואב  ומנ
ש רשוכה יא ימי רפסממ   טק קיסעמ לצא דבועש ימ ל ) מ תוחפ   5  ידבוע  (  ;  ילכלכה  נעה
היישעתה  אוה  רתויב  הובגה  תונואתה  רפסמ  ובש  ,   יעגפנה  רועיש  תניחבמ   לוא
תואלקחה אוה רתויב עיגפה  נעה  יקסעומהמ  . הנואתה תרמוח תניחבמ  ,  ידיל האבש יפכ
עגפנל רשוכ יא ימי עצוממב יוטיב  ,   ושארה  וקמב היינבה  נע –  העיגפל ירקיעה  רוגה 
  יכרד תנואת וירחאו הליפנ אוה הדובעב ) הילא  רדב וא הדובעב .(  
ז ' קלדנב  ק  , "   יפל  הסנכהו  רכש  יעצוממ י    ינוש   יילכלכ   ינתשמ  יפלו  בושי –  
  2003   2002 "  , סמ רקס '   199  ,  רבוטקוא 2005  
הסנכהו  רכש  לע   ינותנ  גיצמ  הז  חוד  , ינתשמ  יפל  הדובעב  דמעמ  לעו  הקוסעת  לע   
  ינשב  ינוש  יילכלכו  ייפרגומד 2002 ו    2003  .   ינותנה  יקסוע   ב   ידבועה תויסולכוא
ימואל חוטיבל דסומב  יחטובמה  יאמצעה  ידבועהו  יריכשה  .  חודב  ילולכ  כ ומכ
יא דדמ לעו  ינורישע לע  ינותנ   י יפל הדובעמ תוסנכהב  ויוושה י   ידליה רפסמ יפלו בוש
החפשמב .    
יססבתמ  ינותנה  בוק לע   רכשו חוטיב    להנמש   פואב זכרמ רשאו ימואל חוטיבל דסומה 
 היתוסנכה לעו תוחטובמה תויסולכואה לע עדימ  טוש  .  תנשב 2003 קב  ימושר ויה  ו  יצב
כ דסומה   2.4  יריכש  וילימ   , כ   202 כו  יאמצע  ידבוע  לא    30   ג ויהש  ידבוע  לא 
הנשה  להמב  יאמצע  גו  יריכש  .  עצוממה רכשה  היה  יריכשה  ידבועה לש 7,458  
ש " הדובע שדוחל ח  ,  לש תעצוממ תישדוח הסנכה תמועל 6,040 ש  " יאמצע דבועל ח .  
כב  ומנ היה הדובע שדוחל  ישנה רכש יכ דוע אצמנ   40%  ירבגה לש עצוממה רכשהמ   .
 אלה   יינוריעה   יבושייב  עצוממה  רכש  יכ  הארמ  בושיי  תרוצ  יפל  רכשה  תוגלפתה
מנ אוה  יידוהי כב  ו   34%  יידוהיה  יבושייב עצוממה רכשהמ  .  384      ימוסרפ חפסנ  
ונדילוט רתסא  , "  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ –   2005 "  ,
סמ רקס  ' 200  ,   ראורבפ 2006  
 תנשב ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לע  ינותנ גיצמ  וסרפה 2005  ,
 יבייחה לע  כו תונוזמ ימדל  ימולשת לע  חוטיבל  היתובוח  קיה לעו תונוזמ ימדב 
ימואל  . לע   קוחה  יפ  ,   ילעבהמ   ילובקת  תועצמאב   ינמוממ  תונוזמה  ימד  ימולשת
רצואה תועצמאבו  יבייחה .  
הלעה  רקסה  ,   תנש   וסב  יכ 2005 כ  ימואל  חוטיבל  דסומב  ויה    48  תונוזמ  יקית   לא 
 יליעפ  : כ   25 כו תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לש  יקית  לא    23   ישנ לש  יקית  לא 
 ולשת לבקל ולדחש  , גוזה  ב לש  לושמ יתלב בוח ראשנ  א .  
ב   2005  יבייחה גוז ינב תועצמאב  ינמוממה  ימולשתה רועישב היילע הלח   .  בוחה  ס
ב תונוזמ קוח תלעפהמ רבטצהש   1972 כב  כתסה    2.9 ש דראילימ  " ח  . כ   30%  אוה  "  בוח
דובא ."  
ונדילוט רתסא   , " א ימד ילבקמ  תנשב הלטב 2005 "  , סמ רקס  ' 201  ,  סראמ 2006    
ה   לע   ינותנ  גיצמ  חוד   תנשב  הלטבא  ימד  ולביקש   ילטבומ 2005  ,   ינשל  האוושהב
 לש  ינייפאמ רפסמו  ילטבומה לש  ייתקוסעתו  ייפרגומד  ינייפאמ טוריפבו תומדוק
הלטבאה  .  
 ינותנה יפ לע  ,  תנשב 2005 קשמב הלטבאה רועישב תרכינ הדירי הלח   .  התוול וז הדירי
הלטבא  ימד   ילבקמה  רפסמב  תיסחי  תוביציב  ,  יתלבה  ללכ   ותמ   רועיש   כיפלו
כל הלע  יקסעומ   24%  תמועל  21% ב    2005   .  
  ורשואש  הלטבא  ימדל  תועיבתה  ינותנ   בוק  אוה   ינותנה  רוקמ )  לע   יטרפ  העיבתב
 ולשתה  , טבומה לש הקוסעתה תיירוטסיה לע  כו  ייפרגומד  ינייפאמ לע ל .(  
  ורשואש  הלטבא  ימדל  תועיבתה  ינותנ   בוק  אוה   ינותנה  רוקמ )  לע   יטרפ  העיבתב
 ולשתה  , לטבומה לש הקוסעתה תיירוטסיה לע  כו  ייפרגומד  ינייפאמ לע .(   ימוסרפ חפסנ   385  
רקחמ תוחוד  
 ודרוג הילד  , "  וקיש יתוריש תשיכרל  ירבוש "  , סמ רקחמ  ' 84  ,  ראורבפ 2005  
הז יוסינ תרגסמב  , מקתשמה ידיל ורסמנ   י " תוריש ישולת  "   וקיש יתוריש תשיכר  רוצל
   פואב   היניע  תואר  יפ  לע יאמצע  .  תא   ירדמ   וקיש  דיקפ  ליגר  ימוקיש   ילהתב
 קתשמה  , הב בלש לכ רשאמו  וקישה תינכות תא ומיע עבוק  . בקעמב הוול יוסינה  ,  רשאכ
 לבקל ורחבש ימ  יבמ ירקמ  פואב וצקוה תרוקיבהו יוסינה תוצובק " יש ישולת תור  ."
 וקישל היינפל  ינש עברא  ותבו  ייתנש  ותב  ימקתשמה ונייאור בקעמה תרגסמב  .
 ינוש  יילהנימ  ינותנב  ג שומיש השענ בקעמה תונויאר ינותנ לע  סונ .  
  וקישה תינכותל עגונב תישיא תוירחאו תיאמצע הטלחה הדימ וזיאב קודבל דעונ וסינה
רועיש תא ורפשי  ימיאתמ  ימקתשמ ברקב  וקישה תינכות שומימ   ,  הדובעב בולישה
 ילהתהמ  וצרה תועיבשו .  
  דיתעל  רשא  תורורב  תוינכות  ויה  תוריש  ישולת  לבקל  ורחבש   ימקתשמל  יכ  אצמנ
יעוצקמה  . יוסינה  תורעשהל   אתהב  ,  ובלתשה   נמא  יוסינה  תצובקב   ימקתשמה
ינכותב ובלתשהו תרוקיבה תצובקב  הירבחמ רתוי רהמ  וקיש תוינכותב   ידומיל תו
 רתווי הבוג רועישב ) רצקה חווטב תוחפל  .(   וקישה תינכות עוציבב רתוי ודימתה  ג  ה
רתוי   וצר  יעבש  ויהו  .  וזמ  הנוש  התיה  אל  יוסינה  תצובקב  הדובעב  תובלתשהה   לוא
רתוי הברה תוהובג ויה  היתואצוהו תרוקיבה תצובקב האצמנש .  
טיבש רואמ  ועדגו גניק תידוהי  , " יחה תוכיא הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש  י "  ,
סמ רקחמ  ' 85 )  ג  ע  ותישב ' טניו   ליידקורב  וכמ (  ,  ראורבפ 2005  
 תישארב הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה לש  ייחה תוכיאב דקמתמ רקחמה
2000  .  ידדמ  תועצמאבו   ימוחת  רפסמב  הנחבנ   ייחה  תוכיא  ,   ופנ  וניא   קלחש
יעב  ייח תמר  יקדובה  ירקחמב תכרצתל האצוה וא הסנכה יחנומב רק  .  כ  , לשמל  ,
 רוידה יסופד תא קר אל שיגדמ רקחמה ) תוריכשב וא תולעבב  (  הקוזחתה בצמ תא  ג אלא386      ימוסרפ חפסנ  
הרידה לש  . המוד  פואב  , הסנכהה תוקיפסמ רסוח לע  ידדמ גיצמ רקחמה  ,  רוסחמה
  ייסיסב  ירצומב ) תופורתו  וזמ ומכ  ( ב תוחפשמה לש תוליזנה יישקל  ידדמו הקוצמ  .
 יתורישל תואכזה לע אל  שומ שגד  ,  יתורישה ריחמב תוחנהו תובטה  ,  ירועיש לע אלא
יוצימה  . הל תוכוז ולא תוחפשמש תיתרבחה הכימתה לע  ידדמ  יאבומ ליבקמב  ,  לע
יאנפב שומישה יסופד לעו תיתרבחה  תוברועמ .  
רבנע האל  , " יאר ייוקלו  ירוויע  ישנא שומישב  יבשחוממ רזע ירזיבא הי "  , סמ רקחמ  '
86  ,  סראמ 2005  
 הייאר ייוקלו  ירוויע  ישנא  ישועש שומיש לע בורקמ דומעל רקחמה לש יזכרמה וניינע
תימדקא תרגסמב  ידומיל תרטמלו הדובע תרטמל  יבשחוממ רזע ירזיבאב  .   חב רקחמה
 שומישה  תויביטקפא  תא  חתינו   יבשחוממ  רזע  ירזיבאב  שומיש  לש   ינוש   יטביה
 ירזיבאב רזעה  :  תדובע  רוצל  ירזיבאב  ירזענ  ישמתשמה  אה  ?   יכירעמ  ה  אה
 הל רזע רזעה ירזיבאב שומיש יכ  ?  וקקזנ  ישמתשמ  ירזיבאב שומישה תובקעב  אה
אירקמל תוחפ /  נוח  ?  תולטמ לש עוציבב רתוי  יאמצע  ה יכ  יכירעמ  ישמתשמה  אה
 ידומילה  וחתב  ? ש  היתויונמוימ תא רקחמה  חב דוע  תיישעב הייאר ייוקלו  ירוויעה ל
 ידומילה  וחתב תולטמ .  
  ופלטב ונייאור רקחמב 252  דסומה ידיב רזע ירזיבא  ומימב ורזענש הייאר ייוקלו  ירוויע 
 לש  וכסב ימואל חוטיבל 10,000 ש  " דחא לכ רתויו ח  .  שומיש לע  יעיבצמ רקחמה יאצממ
מה לש עירכמה בורה ידי לע  יבשחוממ רזע ירזיבאב   ינייאור ) 94%  .(  שומיש היה רקיעב
תספדמבו  בשחמב  , הייסולכואה  ללכ  שומישב   יאצמנה   ירזיבאל  המודב  ,  אל  יכ   א
הדימ התואב  . הלדגה תנכותב  ג ושמתשה  ה  , קרוסב  , ילוק גצב  ,  תספדמבו ליירב גצב
 ליירב – הייאר ייוקלו  ירוויע  ישנאל  יידוחייה רזע ירזיבא  .  
היה רזע ירזיבאב שומישה מ רתוי  כש יביטקפא    80%  ברקמ  60%  ושמתשה ודבעש הלא 
התרגסמבו  הדובע  תרטמל  רזע  ירזיבאב  .  השרדנ   הבש  תועוצקמב  בורל  ובלתשה   ה
תימדקא הלכשה .   ימוסרפ חפסנ   387  
גבס  ירימ   דלבדנא  , " תואצוהה  דצמ  ינועה  ידממ  , 2003   2002 "  , סמ  רקחמ  ' 87  ,  
 לירפא 2005  
סמ  וסרפב  ' 82  , " ה דצמ ינויסינ ינוע דדמ חותיפ לארשיב תואצוה  "  השדח השיג הגצוה
ינוע  תדידמל  , ה  תונשב  תינקירמא  הדעו  החתיפש  הטיש  לע  תססבתמה   90  המשוישו 
לארשיב  .  סיסב לע ינועה תא תבשחמ השיגה "  ס תאצוה  "   אתהב החפשמ לכל תבשוחמה
הבכרהל  , היינע תבשחנ וז האצוהמ הכומנ התסנכהש החפשמ רשאכ  .  תא הביחרמ השיגה
 ינועה תרדגה  ייח תמר חותינב בושח דממכ תכורצתל האצוהה דצ תא הפיסומו .  
  ינשל  יאצממה תא גיצמו  דוקה רקחמה תא  ישממ הז  וסרפ 2003   2002  .  המודב
ימואלה חוטיבב הגוהנה תיסחיה השיגל  ,  ידממ לש הקמעהו היילע לע  יעיבצמ  יאצממה
 ינשה יתש  יב ינועה  , יפ לע היינעה הייסולכואה בכרה יכ  א תצקמב הנוש וז השיג  .  
גבס ירימ   דלבדנא  , " תוסנכהה תוגלפתהו תואירבו  וניח יתורישל יתלשממה  ומימה  ,
2005   2001 "  , סמ רקחמ  ' 88  ,  ינוי 2005  
  ינתינה  תואירבו   וניח  יתורישל   יעב  הרבעהה  לדוג  תא  דמואה  לדומ  גיצמ  רקחמה
נשב ולחש  יילאירה  ייונישה תא  כו יתלשממ  ומימב תוחפשמל   י 2005   2001   וחתב 
הז .  
 רתאב  ימסרופמ  הש יפכ הנידמה ביצקת ינותנ  לע  רתיה   יב   יססבתמ   ינדמואה
 יוסמ   יראתל  רצואה  דרשמ  לש  טנרטניאה  ,   וכדעל   אתהב  תונתשהל   ייושע   הו
לדומב  ובשחב  יאבומה  ירחא  ישדח  ינותנל  אתהב וא תעל תעמ השענה  ינותנה .  
בעהה יכ  יארמ  יאצממה  תמאתומה היונפה  תסנכהמ תישימחמ רתוי תווהמ  יעב תור
)  יעב תורבעהה ביכרמ תא תללוכה וז ונייהד  ( תוחפשמה לש  .  תא תוניטקמ  יעב תורבעהה
קשמב תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יא  , הכומנ  הלש תויביסרגורפה תדימ יכ  א  .  דוביע
  יתוריש  לש  תיסחיה  תובישחהש  דמלמ   ינורישע  יפל   ינותנה  רתוי  ההובג   וניחה
 ינותחתה  ינורישעב  ,   ינורישעה גרדמב היילעה  ע תתחופו תכלוה איהו )   יעב הרבעהה388      ימוסרפ חפסנ  
 וילעה  ורישעבש וזמ הלופכ  ותחתה  ורישעב שפנל  .(   ינשה  יב 2001 ל    2005  הדירי הלח 
כ לש תרבטצמ תילאיר   4.5% יתלשממה  ומימב   , תואירבל  הו  וניח יתורישל  ה  ,  הדירי
יפשהש  הסנכהה  סב  יעב הרבעהה ביכרמ  לצאש תוכומנה תוסנכהה ילעב לע רתוי הע
לודג .  
רב ילוש  , גרבסורטש תירונ  ,  ואנ זינדו רואירפ הקבר  , "  דסומהמ תוכנ תואבצק ילבקמ
 ימואל חוטיבל –  תוכנ תבצק ילבקמו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש הקוסעת ינייפאמ 
הדובעמ "  , סמ רקחמ  ' 89  ,  טסוגוא 2005  
מב  יירקיע  יאשונ השולשב  יאצממ  יגצומ רקח :  
*    הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ברקבו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב  ידבועה ירועיש
) דרפנב (  , ליג  יפל   יכתחב  ,  ימ  , תוכנ  תגרד  , ירקיע  יוקיל  ,  תמרו  דיקפתב  תולבגומ
הלכשה .  
*    ידבועש   יכנ  לש  הקוסעתה  ינייפאמ  : קיסעמה  גוס  , הדובעב  דמעמ  , ע  ילכלכ   נ
די  חלשמו  , רכש  תמר  ,   פואו  הדובעה   וקמב   רובע   ישענש   ידחוימ   ירודיס
הדובעל  תעגה .  
*    ידבוע  ניאש  יכנה לש  ינויפא .  
 קושב  יכנ לש  בולישל תוינידמה  ודיקל סיסב הווהמ  יכנ לש הקוסעתה בצמ תנומת
הדובעל   ירמתה  קוזיחלו  הדובעה  . הקוסעתה  רועישש   ידמלמ   יאצממה   יכנ  לש 
הייסולכואה ללכב עצוממה רועישהמ רתוי  א הובג הדובעב ועגפנש  ,  הקוסעתה ירועיש  א
דואמ  יכומנ תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב  ,  תולועפ תועצמאב  לידגהל  תינש  כתייו
 הרזעה יגוס תאו הבצקה ילבקמ לש תואירבה תולבגמ תא  ובשחב תואיבמה תודקוממ
הל  יקוקז  הש .   ימוסרפ חפסנ   389  
ומש  רימע ילא  , ז ' תודחא  האלו  קלדנב  ק  , " לארשיב   ילוחה  תופוק   יב  רבוע  ימ ?  "
) תילגנאב (  , סמ רקחמ  ' 90  , ימואל חוטיבל דסומה  ,  רבמצד 2005  
מ   1998  ,   לע  דמוע  תרחאל  תחא   ילוח  תפוקמ   יחטובמה  רבעמ  רועיש 1%  ללכמ 
הנשב  יחטובמה  .  האוושה  ות  ירבועה תייסולכוא תא  ייפאל איה הז רקחמ תרטמ
מל אלה   יחטוב   אצומה  תפוקב   ימהו  ליגה  תוצובק   תואב   ירבוע  ,  תא   וחבל   כו
תואירבה   וחתב  תירוביצה  תוינידמה  לע  תוכלשהה  .   בוק  ינותנב  שמתשמ  רקחמה
   ינשל  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תואירבה 1999 ו    2000   ינייפאמ  המכ  תוושהל  ידכ 
ויצוס   אלה  יבל  ירבועה  יב  יילכלכ    ירבוע .  
אצממה הלוע ליגהש לככ דרויו  לוה  ירבועה זוחא יכ  יארמ  י  .  תוצובק  תוא  ותב
 ימהו ליגה  ,   יינעה  יחטובמה ) הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה הלאו  ומנ רכש ילעב  (
תוהובג תוסנכה ילעב  יחטובמה רשאמ רתוי רובעל  יטונ  .   יחטובמה יכ אופא הארנ
כואה לש גציימ  יגדמ  יווהמ  ניא  ירבועה  ילוחה תופוקב תחטובמה הייסול  ,  יכו
  יינעה לש רתי גוציי ) רתוי  ילוח  הש  (  העפות אוה תומיוסמ תוצובקב  ילבגומה לשו
לארשיב תידוחיי .  
יאני  ירוא  , רב  ילושו  רואירפ  הקבר  , " לארשיב  הביא  יעגפנ  : תועיגפ  ,  יכרצ  ,  הקיקח
עויסו  לופיט  תשגהו "  , היב   ע   תושמ  רקחמ "   תילאיצוס  הדובעל  ס  הטיסרבינואב
תירבעה   ,  ילוי 2005  
לארשיב הביא יעגפנל עויסהו לופיטה יכרד תוחתפתה תא ראתמ  וסרפה  ,  תורומת ראתמ
 יכנ לש  היתויוכזב ולחש  ,  תא גיצמו הביא תולועפב ועגפנש תולוכש תוחפשמו תונמלא
 רבמטפסב לחה הביא תולועפב הלחש הרמחהה 2000  ינייפאמל רשקב וז הרמחה תועמשמו 
נה  היכרוצו הביאה תולועפב  יעגפ  .  החוור יתוריש תשגהב תויגוס רקחמה ריאמ  כ ומכ
 היתוחפשמלו הביא יעגפנל .  
הביא תולועפ רפסמ יובירב האטבתה הרמחהה  ,   יעגפנה רפסמב לודיגב )  יעוצפו  יגורה  (
ינלבח עוריאל עצוממה  ,  דוקימבו  יינומה  יעוגיפל ומרגש  ידבאתמ  ילבחמב שומישב390      ימוסרפ חפסנ  
ליעפה  יב  יכרדבו תיחרזא הייסולכוא יזוכירב תינלבחה תו   תוינוריע  ,  קוריה וקה  ותב
וחב  או ול הצוחמו " ל .  
ונתשה  תונברוקה  ינייפאמ  :   רבמטפסמ 2000  וא  תומלש  תוחפשמב  תועיגפ   יווח  ונא 
 המ  יקלח  , וב  וג תוכרעמ רפסמב תועיגפ   תינמז  ,   וגב חווט תוכוראו תורומח תועיגפב
שפנבו  , ועיגפב   ידבועבו  ירייתב תועיגפב  כו רבעב ועגפנ רבכש  ישנאב תורזוח הביא ת
 ירז .  
 